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［Qalam 1954. 6：12-13, 16］までの各回の副題は以下
の通りである。
第15回 飲酒と賭博は社会の害毒である
 （Arak dan judi racun masyarakat!）
第16回 賭博の危険性と害
 （Bahaya judi dan bencananya）
第17回 イスラームのウマットの病
 （Penyakit umat Islam）
第18回 イスラームのウマットの分裂
 （Perpecahan umat Islam）
第19-21回 様々な時代・場所に適応したイスラーム法
 （Hukum2 Islam sesuai bagi tiap2 tempat dan masa）
第22回 信仰篤い人 ：々試練に耐える
 （Orang2 yang beriman: tahan menerima ujian）
第23回 道徳の悪化は災難の結果ではない
 （Akhlak yang buruk bukan hasil penderitaan）
第24回 　　軽視された責任
 （Tanggungjawab yang dipercuaikan）
第25-26回 完全な信仰を持つ人々
 （Orang2 yang sempurna imannya）
第27回  夫婦の絆（Perikatan suami istri）
第28-29回 美しく輝く“アッラーの光”
 （“Nur Allah” yang indah cemerlang）
第30-31回 神を畏れる人々の態度





































































































































































































































































































































　連載第20回［Qalam 1953.4: 35-39］と第21回［Qalam 






































































































































































思想は、近代的な公共空間において“宗教”に割り当７ 「巡礼」章77節［井筒 1958b: 178］。
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